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KimuraHiroshi 
DerBrennpunktdersogenanntenFichteRenaissancebestehtinderErfOrschung 
deseigenenStellenwertsunddestotalenBildsderPhilosophieFichtes，diezu 
frubinVergessenheitgerateｎｈａＬＥｓｉｓｔｂｅｋａｎｎｔ,daBdieneuenFichte-Studien 
vonRLauthdieVeranIassungzueinersprunghaftenEntwicklunｇｄｅｒＦｏｒ、
schunggegebenhabenSeitdembeschaftigensichdieFichte-Studiennichtnur 
mitderphiloIogischenBetrachtung，sondernauchmitderRechtsIehre，GeselI・
schaftswissenschaft・SittenIehreundReligionsphiIosophieu．ａ・Trotzdieses
enormenAufschwungsinderFichteStudien，meinerMeinungnach，bleibtnoch 
einewesentlicheAufgabeungeIOst：dasProblemderSprachebeiFichteworum 
eshierinmeinemAufsatzgeht・
DieeigeneProbIematikdergegenwfirtigenSprachphilosophienachdemliot‐ 
gIisticlllmbestehtnundarin‘dieentscheidendeSprachfunktionfUTdieM6g 
lichkeits-undGnltigkeitsbedingungdesmenschIichenWissenszuhaItenUber、
dieszieltsieaufdieRekonstruktionderPhiIosophieausdemGesichtspunkt,der 
dieSprachefUrdieursprUnglicheBedingungdesmenschlichenWesenshalt・
DazuhatdieSprachphilosophieFichtesinWirklichkeiteinentheoretischwert・
volIenBeitraggeleistet・DenndieSpracheist，nachFichte、nichtnureinlaches
MitteilungsmitteLsonderndieursprimglicheBedingungdesmenschIichen 
WesensFichtehatnachdemUrsprungderSprachｅｉｍＺｕｓａｍｍｅｎｈａｎｇｍｉｔｄｅｒ 
"WillkUr“gefOrschLunddieEigentUmlichkeitderSpracheaufgrundderPraxis 
undGemeinschaftlichkeitdesmenschIichenWesensbetrachtet：dashiingt 
wesentlichmitderSprachezusammenalsursprUnglicherBedingungdafUr,daB 
derMenscbeinMenschwerde･ 
FichtesAbhandlungV”ｄｅ７ＳＰ１ｕｃＭＷｇｌｂｍノｌｍｄｄｅ腕Ｕ跡no"ｇｄｅｒＳＰｍｃｈｃ
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(1795)，dieausdemwesentlichenAnlagendesmenschIichenWesensdieNot‐ 
wendigkeitderErfindungderSpracheabIeitenwiILsetzttheoretischdasPrin-
zipdeslchsinderC7w"ｄｌｕｇｕｄｅｒｇｅｓｕ"Ilel2Wisse》lschq/rsﾙｶ”（1794/95)voraus・
Undsieantizipiertauch,,gegenseitigeAnerkennung.､nachderDeduktionande・
rerVernunfweseninderC)w"“gcdesﾉVqlImTchls（1796).InsofernstelltFich 
tesPhilosophiedcrSpracheeinenwichtigenKnotenpunktinderEntwickIung 
FichtesｉｎＪｅｎａｄａｒ､UmdieseBedeutungundEigenmmlichkeitvonFichtesPbi、
IosophiederSprachezuerklAren，mOchteicbindiesemAufsatzfo]gendePunkte 
herausarbeiten：erstensdieStrukturdeslchs，zweitenseinenproblematischen 
AspektderSprache，derderDeduktionandererVernunftwesenimmanentist， 
unddrittensdieSprachealsGrundbedingungfurmenschlichesWeseninVm 
de7SPmch/ZMlig舵ｉｔ岬lddelPLU坪、〃ｇｄｅｒＳＰ畑Che,ｕｎｄｓｏｇ・Plqt"eγ－１/b"est`)１８，１．
LSystemderFreiheit 
DarfmandasphiIosophischeSystemvonFichtemiteinemWortcharakte 
risieremsokannmansagen，daBesdasSystemderFreiheitist…MeinSystem 
istdase滴leSysj2Plld27F旅iAcjr.(ApriI/Mai,1795)(1).－DieserAbschnittaus
einemBriefFichtesistderschlechthinigeAusdruckderGewiBheitFichtes，die 
FeibeitseinichtsanderesalsdaskonsequentePrinzip，dasdieWissenschafts‐ 
lehreunddieRechtslehreua､durchdringe． 
l-1RevolutionareWillkUr 
DiezuerstzuerfOrschendeundursprUnglichsteAufgabeinderC”Mtlqguac7 
gPsa"MFllWissc"schq/isleh池istbekann[lichnichtsanderesaIsForschunｇｎａｃｂ
ｄｅｍ,`absolut-ersten,schlechthinunbedingtenGrundsatzallesmenschlichenWis-
sens"(GWL，１１)．DaslchimerstenGrundsatzsetztnichtetwasAnderes・Son、
dernsfchsclbsLDasSetzendeslchs．。ａｓ.,ursprUngIichschlechthinseineignes
Seinsetzt“(Ｅｂｄｌ８).istaIsodieinsichseIbstzurUckgehende,”reineTiitigkeit 
desselben"(Ｅｂｄｌ６）IndieserUnbedingtheitdesabsoIutenlchs,dassichdurch 
sichselbstsetzt，obnevonaIlerauBerenGegebenheitabzuhiingen，istdieder 
menschlichenVernunftzugrundeliegendeabsoluteFreiheitgezeigt． 
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DasabsolutelchalslreieSe]bst-Tatigkeit，dieinsichselbstdenGrunddes 
SichSetzenshat，istnundieursprUnglicheBedingungderSubjektivitatund 
FreiheitdesendlichenvernnnftigenWesens，dasjederauBerlichenAutoritiit 
nichtzuweichensondernsichnurseinemWillenzufUgenhat、Ｉ、。iesem
Zusammenhangkannmandaraufhinweisen，daBdieC1wltdlqgcdeγgFsq刎岬
WIsse川sch域sMi”selbst,diediesesabsolutelchalsdenerstenGrundsatzbe‐
greift，durchintensiveslnteresseFichtesfdrdieStrOmungderWeltgescbichte 
besondersfUrdieEntwicklungderausderFranzOsischenRevolutionentstan 
denen,bijrgerlichenGesellschaftdurchgedrungenist(2).FichtehatteinderTat 
schonfolgendezweipolitischeSchriftenUberdieRevolutiongeschrieben： 
ＺＮ流icl1/ＭＩＣ、"９．２γＤＣ"た/)、ﾉｌｅｉｔＪｍｄＧ〃Ffiだ［F〃Ｅ郷mpqs1dfesiebjshGγ秘抓ｌｅｒ・
ｄｍｃ雄〃（１７９３）ｕｎｄＢｅｉｔｍｇｚ脚γＢ２河chtigm4"ｇｕｅ７Ｕγｔｃｊｌ２ｄＢｓＰ脚bjihzmlsiiberdje
/、"ztisisuhFR”01郷tioll（1793)DieersterehattedieAutonomieundSelbstandig‐
keitdesneuerenlndividuumsbetont,dasaufgrundvonabso1uterAutonomiedes 
GewissensalsinnerenGesetzesdesMenschendieDenkfreiheitdesVolks 
zurijckfordernsolLDieletzterehattedasPrinzipdesVertragsentfalteLder 
sozusageninｄｅｒＤ,revolutioniirenWillkUrI（bestandenhatte，ｉｎｄｅｍｄｅｒＢｅｊｔｍｇ 
ｄａｓＲｅｃｈｔｄｅｓａｌｓＦｒeiesgeborenenMenschenalsp.unverfhu6erlich“ｅｒｗｉｅｓｅｎ 
ｈａｔｔｅＥｓｉｓｔａｌｓｏｋｌａｒ；wenndasPrinzipderAutonomieaulgrundderrevolu、
tioniirenWillkhr、dieaIleauBereFesselnbeseitigenｗｉＩＬａｌｓＦｊ打ewissen・
schaftlicheTheoriedesSystemsrekonstruiertwird,ｓｏｍｕ６ｓｉｃｈｄｉｅｓｅｓＰｒｉｎｚｉｐ 
ａｌｓｄｉｅｓｃhlechthinunbedingteUrsprUnglichkeitdesabsolutenlchsoderdes 
transzendentalenSubjektskristaIlisiereJL 
l2GenetischeFrage 
ＡｍＡｎｆａｎｇｄｅｒＣｍ打ｄｌｕｇＦｄｅ７深sα伽陀加Wisse"schq/JsleﾉwmachtnunsichFichte
dieForschungnachdemschlechthinunbedingtenGrundsatzzurAufgabe，deT 
ebenderEntstehensgrunddesmenschlichenWissensseIbstisLDieserGrund 
satz，insofernerderabsolut､ersteGrundsatzist，istunvermeidlichvoneiner 
Schwierigkeitbegleitet：erkanndurchdasandereh6herePrinＺｉｐ、ichtbe
wiesenoderbestimmtwerdenDurcheinenZirkelpundzwar,､einlenlunvermeid 
licblenlZirkeloo(Ebdl2）willFichtedieseschwierigePhasedesGrundsatzes 
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hberwinden，｡erunterdenempirischenBestimmungendesBewulltseinsnicht 
vorkommt,sondernvielmehrallemempirischellBewuBtseinzumGrundeliegt、
ＡｌｓｏmuBmanzunfichstdamitanfangen，ｄｉｅmetbodischeBedeutungdiesesZir‐ 
keIsfestzustelIen 
NachFichtebedeutetdieserZirkelfOrgendeｓ：.,Ersttieferuntenwerdensiel 
＝dieGesetzederaIIgemeinenLogiklvondemGrundsatze.。eSsenAufsteIlung
bIoBunterBedingungihrerRichtigkeitrichtigist,abgeleiter(Ebd).Fichtestellt 
dengewissenSatzA＝AderimempirischenBewuBtseingegebenist,alsden 
AusgangspunktjenesZirkelsaufWasaberdochdurchdieBehauptung,dalB 
obigerSatz（ＡｉｓｔＡ）ａｎｓｉｃｈｇｅｗｉ６ｓｅｉ,gesetztist1ist卯jcllt,ｄａＢＡ”.”Der
Satz：ＡistAistgarnichtgleichgeltendde、：Ajst,oderesistci〃Ａ“(Ebd、１３)．
DurchjeneBehauptungse(ｚｊｍａｎ："ｗｅｎｎＡｓｅｉ,ｓｏｓｅｉＡ`.(Ebd.)DurchjeneBe、
hauptungwirdesmithinfestgesetzt,.,daBzwischenjenemWを""・unddiesemSb
einnotwendigerZusammenhangsei``(Ebd．）IndemFichtenachderBedingung 
derM6glichkeitforscht，diediesezweifellosgewisse..Ｔ〔Msdcltedesempirischen
BewuBtseins"(Ebdl4)tatsachlichmacht,steigteraufdenGrundderTatsache 
ａｕｆＵｎｄｚｗａｒｓｔｅｉｇｔｅｒｎｕｎｄｕｒｃｈｄｅｎＧrundsatzalssogeforschtenursprUng 
IichenGrundindenimempirischenBewuBtseinalsAusgangspunktgegebenen 
gewissenSatzab､JenerunvermeidlicheZirkelistnamlich、nachFichtenichts
anderesalskonstitutiveSynthesederdoppeItenProzessedesAufstiegsundAb 
stiegsＦＵｒｌｃｈｇｉｂｔｅｓｋｅｉｎｇｅｇｅｂｅｎｅｓＳｅｉｎｕndkeinesozusagennackteTatsache 
DasSeinist”dasBewuBt.Sein"(3).EsmuBsichalsodarumhandeIn,dieBedin、
gungderMOglichkeitdesBewuBt・Seinmgenetisch．`zuergrUnden・IndieserFrage
besteht,meinerMeinungnach,diemethodischeBedeutungjenesZirkels・
FdrFiChteistnundiePhaseinderdiemethodischeBedeutungjenesZirkeIs 
amklarstendargestelltist,nichtsanderesals”praktischeVernunft"・Ｄｅｎｎｄｉｅ
ＶｅｒｎｕｎｆｔａｎｓｉｃｈｉｓｔｂｌｏＢｐｒaktisch（ＶｇＬＥｂｄ４７）．DieForderungdesprak・
tischenlchs，，，daBaIIesmitdemlchnbereinstimmen．ａⅡeRealitatdurchdas 
lchschlechthingesetztseinsoIIe“（Ｅｂｄｌ８１)，ｋｏｍｍｔｎａｍＩｉｃｈａＩｓ”einunend 
IichesStreben``（Ebd、１７９）hervor，dasimmerdieBedingtheitdurchNichtJch
hberwindenwill、IndiesemProzeBdesunendlichenStrebensistsichdieend
licheundmenschlicheVernunftwirklichderunendlichenTiitigkeitihrerselbst， 
derFreiheitihrerseIbstbewulSt・DieBedingtheitderendlichenVernunftund
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dieschlechthinUnbedingtheitdesabsolutenlchswerdenalsodurchden 
AbgrundnichtdurchgeschnittenDiepraktische，menschlicheVernunftschlieBt 
sicbnamlichdurchdieendliche.，objektiveTatigkeit“(Ｅｂｄｌ７４）alssolchemit 
derunendlichen,,,reinelnlTfhtigkeit“(Ebd）zusammen.－叩lK1eineUnendIich
keit,keineBegrenzung；keineBegrenzung,keineUnendlichkeit"(Ebdl33)． 
AberistdasNicht､IchalsNaturnichteinzigeBedingungdafDr,da6dieend 
licheundmenschIicheVernunftdieFreiheit1dieauf”dlerllabsolutenSpon 
taneitatldesWillensimPraktischen"(Ebd､181）beruht,ａｌｓ.,Bestimmung“ihTer 
selbstbegreift・DiemenschlicheVernunftkannsichnurdanneinesEinzeLIchsp
einerPersonbewuBtsein,wennsiesichwirklichmitdemmenschlichenSubjekt 
alsAnderem-Ichzusammenschlie6t、DieSubjektivitiitundFreiheitdesEinzeI
IchskannsichschlieBlichinGemeinschaftmiteinemAnderen-1chrealisieren 
-.､KeinDu,keinlch；keinlch,ｋｅｉｎＤｕ"(EbdlO9)． 
mEinderDeduktiondesAnderenimmanentesProblemderSprache 
ＩｎｄｅｒＣｍｊｌｄｌｑｇＦｄｅｓノVqtM舵c/Mser6rtertFichtebekanntlichdasProblemder
DeduktiondesAnderen-Ichs・DieWicbtigkeitdieserLehredesAnderenbesteht
inderEinsicht,daBsichdieSubjektivitatundFreiheitdeslchsalsdesend 
lichenVernunftwesensinGemeinschaftmiteinemAnderen-lchalsanderemVer、
nunftwesenrealisierenkOnne・一雨DerMenscb（soalleendlichenWesen
uberhaupt）wirdnurunterMenscheneinMensch"(ＧＮＲ３９）ＡｌｓｏｍｕＢｍａｎ 
ｅｉｎｅｎＢｌｉｃｋａｕｆＥ伽jgF1/mesⅡTTgc打切beγdjeastml瓶１４〃ｇｄｅｓＧｅＭｂ７ｔｅ汎(1794)ｗｅr‐
fen,dieschoneinMotivderfreienGemeinschaItaufgrundderGrundlegungｄｅｓ 
、aseinsdesAnderenangedeutethabe､．
H1GemeinschaftlicheVervollkommnung 
MeinemlnteressenachistessehrwichtigfestzusteⅡendaBFichtedieletzte 
BestimmungalIerendlichenvernUnftigenWesｅｎａｌｓ，,abso]uteEinigkeit・stete
ldentitiit,v611igeUebereinstimmungmitsichselbst01(ＢＧ３０)ansiehtEinerseits 
istdasMenschenwesenzwarinsofernimmerschondurchdasNicbt-Ichau6er 
sichbeschrimkt,ａｌｓ鋼sinnlichesWesen"・Andererseitsistesaberinsofern,,Ver‐
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mhnftigsinnlichesWesen“（Ebd、３１)dasimmerdasNicht-Ichbberwinｄｅｔｕｎｄ
ａⅡesNichtverIlUnftigevernimftigmacht，ａｌｓ榊verndnftigesWesen"・Dererste
CharakterderVernUnftigkeitistnamlich,mThatigkeitnachZwecken.．（Ebd、３６)．
FichtebegreiftdieseBestimmungdesMenschenselberzugleichauchaIｓｄｉｅｄｅｓ 
ＭｅｎｓｃｈｅｎｉｎｄｅｒＧｅｓｅⅡschaftFurFichteistdieGeselIschaftnichtsanderesaIs 
病dieBeziehungdervernUnftigenWesenauleinander．.(Ebd34)Demnachistder
BegriffderGesellschaftnichtmOglich…ohnedieVoraussetzun9.ｄａＢｅｓｖｅｒｍｊｎＩ‐ 
tigeWesenausserunswirklichgebe“（Ebd.)．DiesesalsdieVoraussetzung 
angeseheneAnderewirddurchdieErklarungUberdieGrundtriebeindem 
MenschenbestijtigL,,Esgeh6rtlnflmlichIol"ＩＣγdieGrundtriebedesMenschen， 
vernUnftigeWesemseinesgleichenaussersichannehmenzudUrfen“（Ebd、３７)．
DieseGrundtriebegehenweiterdaraufaus,,,IreievernUnftigeWesenausseruns 
zufindenundmitihneninGemeinschaftzutreten``（Ebd39)Demnachistdie 
hOchsteBestimmungdesMenscheninderGeselIschaftebennichtsanderesals 
"gemeinschaftIicheVervollkommnung,Vervollkommnungseinerselbstdurchdie 
freibenultlzteEinwirkungandreraufuns：undVervolIkommnunganderer 
durchRUckwirkungaufsie1alsauIfreieWese､..(Ebd､４０)． 
Ｉｎｄｉｅｓｅｎｌ/､γlcsl4"gc↑２willFichtenatUrIichdengenauenBeweisdesDasein 
desAnderennichtprobieren．（ＤｉｅｓｅｒＢｅｗｅｉｓｉｓｔｉｎｄｅｒＣｍｌｔｄｌｕｇ２ｄｃｓＭＭＭｒ‐ 
花cAtsversucht.）VieImehrbetonthierFichte,dalSeseineMengevonFragen
gibt，”welchediePhilosophieerstzubeantwortenhaLehesieWissenschaftund 
Wissenschaftslehrewerdenkann“(Ebd33).ZudiesenFragengehOrtbesonders 
fOlgendeFrage：”ｗｉｅｋ６ｍｍｔｄｅｒＭｅｎｓｃｈｄａｚＵｖｅｒｍｍｆｔｉｇeWesenseines 
GIeichenaussersichanzunehmen1undanzuerkennen`.（Ebd34).Djesisteben 
dieunvermeidlicheFrage,dieFichteselbersichgegebenhat． 
H2SprachealsBedingungfurMOglichkeitderAufforderung 
FUrFichteistdasNaturrechtschIechthindasVernunftrechtnachNaturder 
Vernunft，DerRechtsbegriffistnichtsanderesalsderBegriffeinesVerhtiltnis・
sesfreierVernunftwesenzueinander・IndemdiesesRechtsverbaltnis叩ausdem
Begriffdeslndividuums“(ＧＮＲ５２)alsVernunItwesensdeduziertist,wirddje 
GrundbedjngungfUrdieReaIisierungjenesfreiengemeinschaftlichenVerhaltnis． 
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sesdurchdieErforschungderinnerenNaturdesVernunftwesenserfUⅡL 
WasistdennnundasVernunftwesen？Ｄａｓｉｓｔ.､ｈ２ｓｉｃｈｓｕ化s（ご川７jlMBgF/wdP
7YitiRlbcMiibemaI(pｔ（Ichheit，Sul〕jektivitiit)`‘（Ebd､１７）lnsolerndasVernunft‐
wesendenGrunddieserTatigkeitiｎｓｉｃｈｂａｔ,istesunendlichundabsolut.,Das 
vernUnItigeWesenisLlediglichinwiefernessich．（Jlsscjc1ldscにl`‘（Ｅｂｄ２)．
DiesesSichSetzendesVernun【twesensistnun”dicReⅡcxionUbersichselbst.．
(Ｅｂｄｌ７).mitanderenWorten,seinerseIbstsiChbewul3tzusein､DieNaturdes 
Vernun(twesensinFragezustellelLdasistalsoschlielMichdamitgleichbe・
deutend，nachderinnerenKonstruktiondesSelbstbewuBtseinsodernachder 
BedingungderM6glichkeitdGsSelbstbewuBtsGinszufragen 
WickannesdennUbcrhauptmOgIichsein,seinerseIbstsicbbewulStzusein？ 
DasmenschlichelchalsendlichesVernunftwesenkannnichtsodieintelIektueI 
1eAnschauungseinwiedasabsoIutelchalsschlechthinunbedingteTathand 
lungEsistnurinsofernseinerselbstsichbewuBLalseｓｄｕｒｃｈｅｔｗａｓＥｎｔ‐ 
gegengesetztesau6ersichbegrenztist・EineMOglichkeit，ｓｅｉｎｅｒｓｅＩｂｓｔｓｉｃｈｂｅ
ｗｕＢｔｚｕｓｅｉｎ・kanneinstweilendurchdieAnnahmeeinerBedingungderBegren
zungdurchNicht-IchGrfUlltwerden・AberesgibtnocheineAporieEinerseits：
函diefreieTtitigkeit叩(Ebdl9)alsdieTiitigkeitdesinsichselbstzurUckgehenden、
menschlichenlchsistdurcbdieobjektiveTatigkeitals,,dieTatigkeitmder 
Weltanschauung“(Ebd）begrenzLAndererseits：dieTiitigkeitdesmenschlichen 
lchsmuBte”schonvorhereinObjekLbloBalssoIches,gesetzthaben“(Ebd32)， 
soweitsiediefreieTatigkeitseinｓｏｌＬＵｎｄｚｗａｒｎｕｒｉｎｓｏｆｅｒｎｋａｎｎｓｉｅａｕｌｄａｓ 
Ａｕ『hebendesNichtlcbsalsdesObjekts1dassiebegrenzt､zielenHieristdeut]ich
einWiderspruchzusehenDieBedingungfnrdieUberwindungdiesesWider、
spruchs（alsodieBedingungfUrdieMOglichkeitdesBewuBtseins）isLeine 
SynthesezureaIisieren；,,dieWirksamkeitdesSubjektsseimitdemObjektem 
einemundebendemselbenMomentesynthetischvereinigt"(Ebd）；namIich”die 
WirksamkeitdesSubjektsseiseIbstdaswahrgenommeneundbegriffeneObjekL 
dasObjektseikeinanderes､aIsdieseWirksamkeitdesSubjekts,undsoseinbeide 
dasselbe“(Ebd.).NachFichtevermagdasSubjekt,sichselbstaIseinObjektzu 
finden,indemessichnicht,,alssichbesjj榊醜２打dzurSelbsttatigkeit,|…lsondernals
bestimmtdazudurcheineniiuBerenAnstoB“（Ebd､３３）lindenkonnte､Wenndas 
SubjektsichselbstaufdieseWeisenichtalssichbestimmendzurSelbsttfitigkeiL 
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sondernujsbcsti)"mlduzMfindet,ｓｏｍｕＢｍａｎｅｔｗａｓａｎｎｅｈｍｅｎ,wasdasSubjekt 
bestimmtDiesesEtwas・wasdasSubjektbesIjmmLmuBalsonatUrIichaulSerihm
sein､ｕｎｄｚｗａｒ.､aIseineAuIIorderungdesSubjektszueinerfreienWirksamkeW 
(Ebd36)aufeseinwirkenDannmu6dieUrsachedieserAufforderungkIar 
gemachtwerdenSieistwenigstensnichtdieUrsachenachKausaIitfIt．（Die 
TatigkeitdesSubjektswUrdesonstnichtfrei．）Ｓｉｅｍｕ６ｄａｂｅｒ,,vernUnltige 
Ursache"(Ebd.）alsh6hereUrsacheseinUndzwarweilsiedasSubjekt2wﾉｱPIP）ｌ 
TdMighejZauffordert1muBsiewenigstenseineM6glichkeitvoraussetzen，daBdas 
SubjektverstehenundbegreifenkOnnGSomulSdieseUrsacheauchnotwendig 
"denBegriffvonVernun【tundFreiheit“（Ebd）haben、DieUrsache，diedas
SubjektzurlreienTtltigkeitauIfordert,kannnichtmehrdasNichtlchseindasdie 
Tatigkeitdeslchsbeschrimkt・Siemu6dahersogleichesVernunftwesenseinwie
dasvermmftigeundfreieSubjekL 
VonhierabgreiftFichtediesesVerhaltnlsfreierVernunftwesenzueinander 
fernerals廓diegegenseitigeAnerkennung..(Ｅｂｄｌ２８).FUreinlchistnamIichein
Anderes-IchunentbehrIichauch[ureinAnderes､IchisteinlchgenausoEine 
AufforderungeineslchzueinerfreienTatigkeitIordertgleichfalIseinAnderes-Ich 
zueinerfreienTatigkeitaufIndemdaseinedasandereanerkennt,erkenntdas 
Ietzteredasersterean､Keineskanndasandereanerkennen,wennnichtbeidesich 
gegenseitiganerkennen：undkeineskanndasanderebehandelnalseinfreies 
Wesen，wennnicbtbeidesichgegenseitigsobehandeln"(Ebd44）－Diese 
GegenseitigkejtistebenderHauptpunktdergegenseitigenAnerkennungUnd 
diesegegenseitigeAnerkennungistdeutlichnichtsanderesalsdernotwendige 
SchIu6der＞gemeinschaftlichenVervo11kommnung（indenfrDhererwahnten 
I/mes'“9F川．
Ｅｓｇｉｂｔａｂｅｒｈｉｅｒ，meinemlnteressenach，einwichtigesProblemDashatmit 
einerMOgIichkeitselbstzutun､wiedieAbsichtundderZweckjenerAufforderung 
verstandenundbegriffenwerdenkOnntcn・DasWesendeslchsalsdes
VernunftwesensbestehtzwarinderinsichselbstzurUckgehendenTatigkeit､Aber 
dieTatigkeitseIberbezwecktausschlieBIich，dieAbsichtunddenZweckihrer 
selbstzurAusfdhrungzubringen,nichtzumAusdruckzubringelLAlsomuBeine 
MOgIichkeiterklartworde､sein.daBeinAnderes-lchdaseinlchzurfreien 
Tiitigkeitauffordere,undaucheinlch､dasdieseAulforderungannehme,aIlebeide 
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gleichihreAbsichtundihrenZweckverstehenk6nntenFlchtehatselberinder 
Tatschoneinma]gesagt；.,lnlurfreieWechselwirkungdurchBegriffe,ｕｎｄｎａｃｈ 
ＢｅｇｒｉｆｆｅｎｎｕｒＧｅｂｅｎｕｎｄＥｍｐfangenvonErkenntnissen，istdereigentilmliche 
CharakterderMenschheit"(Ebd､39f).－．.NurdurchHand]ungenAu6erungen 
ihrerFreiheit･inderSinnenwelLkommenvernUnftigeWeseninWechse1wirkung 
miteinander.．（Ebd55)． 
ⅢDieeigentlicheCharakteristikderFichtesPhilosophieder 
Sprache 
WieschongesehenhieltFichtedasMenschenwesennichtfUrdasisolierteWesen 
sondernfurdasgemeinschaftlicheWesenDasProb]enlderDeduktiondes 
AnderenwareigentliChnichtsanderesalsdieFragenachderEntstehungsbedin・
gungfUrSelbstbewuBtseinlndemFichtedieseBedingUnginderM6glichkeitder 
DeduktiondesAnderenfa､｡､konntedasDaseindesAnderenalsdieBedmgungfijr 
dieRealitatdesSelbstbewul3tseinsbestiitigtwerdenAberindervondort 
abgeleitetengegenseitigenAnerkennunggabeseinwichtigesProblemDasbetraf 
eineM6glichkeiLwiedieAbsichtundderZweckjenerAufforderungverstanden 
undbegriffenwordenseink6nntenlnderC1wdlqgPdFsMJnmTclztswurdedieses 
ProblemabernichtausfUhrlichbehandelt・DortsahFichtedieGemeinschaft
unmittelbaralsden,,CharakterderVermjnftigkeit"(Ebd48)ａｎ､undberUhrtenur 
dieWechselwirkungnachBegriffen・ＡberfnrdieTfltigkeitselbstdesVernunft
wesens，dassichmitderGemeinschaftzusammenschlie6ensolListderAusdruck 
derAbsicbtunddesZwecksseinerse]bstunwesentlich”Ichhandlenicht，um 
andernmeineGedankenzuerOffne、；ｉｃｈｅｓｓｅｚＢ・nicht,umandernanzudeuten，
daBichHungerfUhleJedeHandlungistselbstZweck：ichhandleWeilichhandeln 
will"(ＳＵＳ９８).HiergibtesdieeigeneSprachfunktion,diedurchunddurchvonder 
Tatigkeitabbfingigist，ｕｎｄｚｗａｒｓｉｃｈｖｏｎｉｈｒｒｅｌａｔｉｖｕｎｔｅｒｓcheidet、mitanderen
WortendieFunktionderSprachea]srealerGrundbedingung，diefUrdie 
M6glichkeitderTiitigkeｉｔｕｎｄｄｅｒａｕfdieserberuhtenGemeinschafteine 
BUrgschaftleistet． 
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m-lSpracheundGemeinschaft 
,,IneinerUntersuchunguberdenUrsprungderSprachedarfmansichnichtmit 
HypothesennichtmitwiⅡkUrlicherAulsteUungbesondererUmstlmde・unter
weIchenetwaeineSpracheentstehenAomMP,beheIfen`.(SUS､９７）ＡｕfdieseWeise 
wilIFichtedieNotwendigkeiLderErfindungderSpracbeヨuｓｄｅｒＮａｔurdes
MenschenwesensabIeiten、DieseNaturdesMenschenwesensistnatUrIichnichts
anderesalsdiemenschlichenVernunfLFUrFichtebestehtderFreiheitsbegriff 
eigentIichnurinderFfihigkeitnachderabso]utenSpontaneitat・unddas
schIcchthinfreieWesenistdasWesenaufgrllnddesWi]lensseinerselbstDagegen 
solleineendlichemenschlicheVernunftzwardeneigentlichenCharakterder 
Vernunfthaben，dochabernichtschlechthinSoWennFichtedaherdieSprache 
ausderNaturdermenschlichenVernunftabIeitenwilLsomuBdieBeslehGlls川Og-
lifA舵ｉＩｓｅ化stdermenschlicbenVernunftimmerschoninFragegesteIItwerden．
InsofernistdieFragenacbdemUrsprungderSprachegIeichauchdieFragenach 
derWurzeldesMenschenwesens.－ＤｉｅｓｅｎＰ１１ｎｋｔｉｎａｃｈｔｚｕｎｅｈｍｅｎｉｓｔeine 
unentbehrlicheBedingunginderErforschungderFichtesLehrederSprache 
UmdieSpracheausdenwescntlichenAnlagenderNaturdesMenschenzu 
ableiten,machtFichtenun,,UebereinstimmungmitsichseIbst..（Ebd、１０２）zum
h6chstenPrinzipimMenschen・UnddieBedingunglihrdieseUbereinstimmungist
dieReaIitiitdesNicht-Ichs・fernerauchdieReaIitatdesAnderen-Ichsunddie
WechseIwirkungmitdemletzteren・DasVernunftwesenalsMensChenwesengeht
alsodaraufaus,VernunltmdBigkeitauBersichaufzusuchenEswirdsozusagenzu 
einernacheinemMitSich､ZusamnlentreffensuchendenReiseaufgefordertUndso 
werdendieZusａｍｍｅｎｈｄｎｇｅｍｉｔｄｅｒＮａｔｕｒｕｎｄｍｉｔｄｅｍAnderenbetrachteL 
EsistnuncbarakteristischesMerkmalimZusammenbangmitderNatur,daBder 
MenschaIsVernunftwesendaraufausgehLdieroheNaturnachseinenZweckenzu 
modifizieren､WeiIdieNaturseIbstnichtvernun(tigisLwirdsiedurchdasSubjekt 
immerumgestaItetundUberwundenAuchsieihrerseitswiderstrebtseineｒ 
Ｅｉｎｗirkung,undverweigertoftdiese・ＡＩｓｏｍｕＢｄｅｒＭｅｎｓｃｈ,mitderNaturin
stetemKampfe“（Ebd、９９）sein
lmZusammenhangmitdemAnderenliegendieUmstimdedagegenandersWenn 
FicbteauchzweiMenschen,jmrohenNaturstande"(Ebd.）aneinemBeispielzeigt， 
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begreifterdochnichtsoihrVerhfiltnis.,,wieesHobbesimNaturstandeschildert： 
KriegAllergegenAlle"(EbdlOO)Fichteweistdaraufhin,daBsieaberaufsolche 
ArtinGesellschaftnichtgetretenmUssen､unddurchsiedieErdenichtbevOlkert 
wordenseinmulMVgl､Ebd).WenndiesezweiMenscheninlrohenNaturstande 
daraufausgehenwUrden…sichseIbstuntereinanderzuunterjochen"(Ebd99).so 
wUrdederStiirkeredenSchwfichernbezwingen，insoferndiesernichtfIOhe 
DagegendenktFichte,,,daBdieMenschensichmiteinandervertragen,da6siesich 
gegenseitigunterstUtzendaBsieingesellschaftlicherVerbindungmiteinander 
stehen“(ＥｂｄｌＯＯ).WasistdennderGrunddieserVerbindung？ErmuBwohlin 
demMenschenselbst］iegen：,,indemursprimglichenWesendesselbenmuBsich 
einPrincipaufzeigenlassen，welchesihnbestimmLsichgegenseinesgleichen 
anderszube[ragen，alsgegendieNatur“（Ebd．）． 
DalSdiemenschlicheVernunftdieNaturunterwirfListeigentlichdienicht 
vernUnftigeNaturmitsichseIbstzuvereinigen・ｄａｈｅｒｓｉｅ“vernunftma6ig璽(Ｅｂｄ
ｌＯ１）zumachen・WenndiemenschlicheVernunftnunindieSemVersuch,alles
vernunftmii6igzumachen，aufeinenGegenStandsto6ensolIte，ａｎｄemsichdie 
gesuchteVernunftmtiBigkeitohneihreMitwirkungschonauI3erte，somuBtesie 
sichallerBearbeitungdiesesGegenstandeswohlenthaltenDennsiefindetschon 
dasjenige,wasalleindurchsiehervorgebrachtwerdensoll､andementdeckten 
Gegenstand(ＶｇｌＥｂｄ.)EinMerkmaIdieserVernunftmalMgkeitistzwar,,Handeln 
nachZwecken..（Ebd・川DiebloBeZweckma6igkeitdesHandeｌｎｓａｂｅｒａｎｓｉｃｈ
ａⅡein､wUrdezueinersolchenBeurtheiIungnochnichthinreichen“(Ebd.)penn 
andereTierekOnnenauchalsnachZweckenhandelndbeurteiltwerdenWichtig 
dafUristvielmehrHandeln，,nachveranderterZweckmflBigkeit.`ｏｄｅｒ１,Veriinde・
rungdesZwecksnachdemZwecke“（Ebd．）.ＺＢ、braucheichGewaltaufein
Wesen､undesauchbrauchtsieaufmichicherzeigeihmeineWohltat､esauch 
erwidertsieNurdiesesWesenwirdaIszweckmalMgundfreihandeInd,unddaher 
alsvernunftmaBigesWesenerkannLWennaIsoindemjetztentdecktenWesen蔵ein
WechseIzwischenFreiheitundZweckmaBigkeit..(ＥｂｄｌＯ２)erblicktwird,wird 
esklarsoeinVernunftwesenseｉｎｗｉｅｉｃｈ(einSubjekt).Zwischenmirundjenem 
WesengibtesdaherkeinUnterjochungsverhaltnis,sondcrneinefreieWechselwir， 
kungSobaldeinVernunftwesenwirklichmitanderemWesenseinerArtin 
Wechselwirkungtritt,wirdeinWunscherzeugLseineGedankendemAnderendas 
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sichmitihmverbundenhat,waufeinebestimmteWeiseandeuten,unddagegenvon 
demselbeneinedeutlicheMitteilungseinerGedankenerhaltenzukOnnen"(Ebd.)． 
ＤａｓｅｉｎｅｍｕＢｔｅｓｏｎｓｔｄｉｅＨａｎｄｌｕｎｇｄｅsanderenmi6verstehen,ｕｎｄａｕｆｅｉｎｅＡｒｔ 
ｅｒｗｉｄｅｒｎｄｉｅｇａｎｚｇｅgendieErwartungseinerselbstwar・ＵｎｄｚｗａｒｍｕＢｔｅｅｓｉｎ
ｏｆｆｅｎｂａｒｅｎＷｉderspruchzuseinenZweckengeratenundfolglichgegen”die 
Ubereinstimmungmitsichselbsけstreiten,dieesbeiderAufsuchungdesanderen
Vernunftwesensbeabsichtigte(Ｖ91.Ebd.）DurchdiesegegenseitigeVerbindung 
derMenschen,､wirdalsoinunsdieldeegeweckLunsereGedankeneinanderdurch 
willknrIicheZeichenanzudeuten``(ＥｂｄｌＯ３),。ｈ・wdieldeederSprache"(Ebd）．
－，，Ｄｅｍｎａｃｈｌｉｅｇｔｉｎｄｅｍ，inderNaturdesMenschengegrundetenTriebe 
VernunftmaBigkeitaulSersichzufinden,derbesondereT河ｅｈｅｉ１ＩＦＳ１Ｗｃｈｃｚ測
沌uJjsj沌乢unddieNothwendigkeit､ihnzubefriedigen,ｔｒｉｔｔｅｉｎ，wennvernUnftige
WesenmiteinanderinWechselwirkungtreten“(Ebd）． 
DurchdieobenerwahntenBetrachtungenwirdesnunbestatigt・da6Fichteden
Ursprungder，､IdeederSprache“inderVerbindungoderGemeinschaftder 
Menschenwesensieht,ｄｉｅｓｉｃｈｄｕｒｃｈｄｅｎｉｎｄｅｒＮａｔｕｒｄｅｓＭｅnschengrUndeten 
.,TriebnachUebereinstimmungmitsichselbst“（ＥｂｄｌＯ２）reaIisiert・Indieser
BerUhrungFichtesgibtesabernocheineMOglichkeit，aufeineArtvon 
SchwierigkeithinweisenzukOnnen、NachFichtesetztdieSpracheeineWilIkbr
vorauspundistmderAusdruckunsererGedankendurchwirkUrlicheZeichen"(Ebd 
９７).WasFicbteunter＞durchwillkurlicheZeichen《meint､dasist.,solcheZeichen・
weIcheausdrUcklichdazubestimmtsind,diesenoderjenenBegriffanzudeuten“ 
(Ebd98),mitanderenWorten”dieVorstellungeinesbestimmtenGegenstandes 
beidemandernzuveranlassen“(Ebd.)DieFunktionderMitteilungisthierklar 
betont､InsoferndieMitteilungdurchZeicheneineWi]lkUrvoraussetzensolL 
scheintsolcherHinweisdaraufentstehenzuk6nnendaBFichtedieSprachebloB 
nuralseinMitteilungsmitteloderWerkzeugverstehe・InderTatweistHJergius
daraufhin・daBFichtesSprachphilosophiedemＡｕsdruckderMitteilungvon
Gedanken，nichtdemDenkendiene(4)，undbegreiftFichtesAMsatzVo10der 
s))、cﾉﾘtWghcil秘j1dde伽Ｕｉ'Sﾉｳ、)LgderSjMzchFals,,nureineGelegenheitsarbeit"(5)．
DiesesProblemistabernichtsoeinlachFUrFichteistderBesitzerder 
SprachfiihigkeitnatUrlichdasVernunftwesen、DieVernunftdiesesVernunft・
wesensistnichtnurdiebloBetheoretischeVernunfLsondernauchim 
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wesentlichendiepraktischeVernunftDiemenschlicbeVernunftalsWiukijrmuB 
zwar”ｅｓｌ＝etwasleinanderdurchFreiheitbezeichnen“(SUS､103),aberistin 
Wirklichkeitnichtschlechthinfrei1sondernimmerschonuntereinerBedingung 
bedingtDieseBedingungweistdaraufhin1daBeineisojje浦emenschIicheVernunft
Anlchtbestehenk6nne，ｓｏｎｄｅｍｉｍｍｅｒｓｃｈｏｎｄａｓＤａｓｅｉｎｄｅｓＡｎderenB 
unerla6Iichmachenmnsse・DieseBedingungbedeutetzugleｉｃｈ１ｄａ６ａｕｃｈｆＵｒｄａｓ
ＡｎｄｅｒｅＢｄｉemenschlicheVernunftAunentbehrlichseiOhnedieseWechselwir、
kungzwischenbeidenkannsowohlAｗｉｅauchBnichtbestehenFUrbeideista]so 
dieWechselwirkungebendieursprimglicheBedingungDieseWechseIwirkungist 
-nachursprUnglicherEinsichtFichtes-nichtsanderesals"dieSprache"（ 
PA2296LDiesoverstandeneSprachemu6alsonichtmehreinbloBe 
Mitteilungsmittel，sonderndieselbeBedingungsein，diedasfreiesmenSchliches 
Wesensichert、wAlsBedingungdesgeseuschaftlichenMenschenistSprache
MitteilungvonFreiheit“（６） 
FichtesAufsatzl/〃LderSPmcMiAfghujt0Cjt｡。`腕Ｕ１ＧＰｍ加gde7SPmchenimmtdie
ErwahnungvonPlatnersjqﾉWosO/MLjscheizdlAo"s川2秘ｚｕｍＡｎ]a６，undistinengem
ZusammenhangmitsogenanntenP1ame7-I/､"Cs”探加．Indembesondersdiese
Pm腕eγ－１/b〃cszz抓喫Ｊ２ａｕｆｄｅｒＣｍｍｌａｇＦｄ“MmmiefhtsfuBen1wirdderHauptinhalt
imZusammenhangmitderSprachevieldeutlicher・ManmuBalsodanndiese
yMestｲ川9F〃untersuchenunddieeigentlicheCharakteristikderFichtesPhilo、
sophiederSpracheerklfiren． 
m2SprachealsGrundbedingungfUrVernunftwesen 
ｌｎｄｅｒＰｌｎ腕eγ､1/、CSM"9F〃faBtFichtedieMeinungenUberUrsprUngederSprache
forgendermaBenzusammen、－，，DieSpracheistq1o扉bolt沌打；sieistdem
MenschendurcbeinWundeｒ深ｌＥｈ減；sieistvonibmselbsterfunden隣(ＰＡＬ１５８，
ＶｇＬＰＡ２２９２)．InFichtesBeantwortungsoⅡｏｎsichalIedreiMeinungen 
vereinige、(Ｖｇ]､Ｅｂｄ）MeinerAnsichtnacbistesabersehrinteressant,daBdie
DeduktiondesAnderenunddiegegenseitigeAnerkennungklara]sdieLehrevon 
Spracheentfaltetsin｡、Ichm6chtealsoaussChlieBIichdiesenPunktbetrachten
DiesehrbemerkenswerteEigenschaftinFichtesPhilosophiederSprache 
bestehtnunin,,demtranscendentalenGesichtsplunktr(PA2294),diedieSprache 
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nichtabstraktbehandelLSondernnachderBedingungfnrMOglichkeit・daBder
MenscheinMenschwerde,forscht､Insofernmu6sichFichtesUrsprungslehrevon 
SpracheimmerschonmitderFragenachderNaturdesMenschenzusammen‐ 
schIieBen・Fichteachtetaul＞ｍｉｃｈ《．wlchbin“（PＡ２．２９３)．AberdiesheiBt
unmittelbarnicht:叩ichbinich叩;oder,jchbinlrei".Denno､solangeichnicht
BewIuLtseinl・habe,binichnichtlch"(Ebd.).AberichbinmirmeinerbewuBt,dh
ichbinfrei0lediglichinwiefernichlndividuumbin．”Aberichbinlndividuum 
lediglichinwiefernicheinanderesfreiesWesenaussermir，mirentgegensetze“ 
(ＰＡＬ159).Also,,lhabeichlSelbstbewu6tseynnurunterandern"(PＡ1.179).－ 
Wiewirgesehenhaben,istderMenscbnichtisoliert,,,｡ennsowurdeergarnicht 
MenschwerdenInurmVerbindungmitseinelmlG]eichenwirderMensch.`(PＡ2. 
304)．DieNotwendigkeitdieserVerbindungmuBalsodannerklartwerden、
Ichfindenunmich,。.ｈ､,jchfindemichalsfrey"(PＡ2.293),beiBt：ichfinde
mich,,alsfreigegeben``(PＡ2.294)；”nichtichmachemichfrey"(PＡ2.293).Ich 
werdemirsogegebeLhei6t:ichfindemic川alsbewirktdurcheinenGrundauseｒ
ｍｉｒ“（PＡ2.294)．Ｉｃｈｂｉｎｎｆｉｍｌｉｃｈｆｒｅｉ,,nurdurchVeranlassung,dadurch,daB 
ljlemandzurfreyenThiitigkeitvoneinemanderenfreyenauBersichaufgefolrldert 
werdeo`(Ebd300)DiesesgiltauchfUreinAnderes・NurdurchdieseEinwirkung１
．．ｈ.WechselwirkungkOnnenichundeinAnderes，allebeideeinMenschwerden 
OhnedieMitteilungdesBegriffs,daherdieZeichenistaberdasVerstehender 
AbsichtjenerVeranIassungoderAufforderungunmOglich・DieseEinwirkung
kannnichtandersgeschehen，ａｌｓｌ…ldurchZbicA2"“（ＰＡＬ162），,Ａｌｓｏder 
CharakterdesZeichensistLejtungderFreiheitdurchFreihelt．.(ＰＡ２２９５,ＶｇＬ 
ＰＡｌｌ５９），,DieseWechselwirkungalsodurchZeichenistBedingungder 
Menschheit"(PＡ2.296>､101AllsosogewiBMenschensind､sogewiBsindZeichen； 
dennwoeinMenschistsindmehrere,diesestehenmiteinanderinVerbindung 
durchBegriffevermittelstderZeichen､DicseWbchsel〃jγhlJ"gist側叫施ＳＰ”cAFim
aⅡgemeinstenSinne．ｕ､０/ＭｃｄｊｅｓｅｈｑｍｚｄｅｒＡ化"sch12ichtsEjlo“（Ebd.）Wasdie
gegenseitigeVerbindungderMenschensichert，ｉｓｔ－ｗｉｅｗｉｒｓｃｈｏｎｇｅｓｅｈｅｎ 
ｈａｂｅｎ－ｎｉchtsanderesalsdieSprache・
Hierm6chteichobeneBetrachtungenzusammenfassenFUrFichteistdie 
SprachenichtdasselbeMitteilungsmitteLdaseinerseitseinVernunftwesenals 
michandererseitseinAnderesdogmatischvoraussetzt,dannzwischenbeiden 
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ausgetauschtwirdDieeigeneFunktionｄｅｒＳｐｒａｃｈｅｆＵｒＦｉｃｈｔｅｉｓｔｚｗａｒｄｉｅ 
爾Communikation“（PＡ１．１６５．１７９)．diedurchTriebzurGeselligkeitgetrieben
wirdAber､wieschongesagt,kanneinemenschlicheVernunftalssolchebestehem 
IediglichdurchGeｍｅinschaftoderWechselwirkungmiteinemAnderenUndzwar 
dieBedingung,diediesemOglichmacht､bestehtinderSprache,diedieAbsichtder 
Aufforderungverstandlichundbegreif1ichmachtFUrFichteistdieSpracheaIs） 
AusdruckderGedankendurchZeiche、（nichtsanderesalsdieGrundbedingung
hjrDaseindermensch1icbenVernunfLWederhatFichtedasgemeinschaftliche 
VerhaltnisdogmatischvorausgesetzLnochhatervondaausunmittelbardie 
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